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Anna Chesnokova is Direitor of the Ukraine-Europe
Linguistic Centre and Professor of Linguistics at Borys
Grinchenko Kyiv University, Ukraine.
Anna Chesnokova
Q. What kind of work does the
Ukraine-Europe Linguistic
Centre do?
We provide translation'
interpretation and logistic
services as well as any kind
of language assistance one
may need in Ukraine. Our
clients include governmental
organisations (both local
and international), financial
and commercial institutions
alongside awide range of small-
and large-scale businesses,
ranging from Royal Dutch Shell
to the Discovery Channel'
Q. How did you get into the
business?
My friends have known that I
do foreign languages', so theY
would ask me for helP in finding
an interpreter or translator.
I did it - for years - but then
decided that the assistance
should be structured, otganized
and professional. That's when
the Ukraine-EuroPe Linguistic
Centre was born.
What is the difference between
consecutive and simultaneous
interpreting?
Consecutive interPreting
involves pauses between an
interpreter hearing the source
language phrase and interPreting
it into the target language. This
type of interpretation is widelY
used at various international
negotiations, exhibitions,
excursions and other similar
events.
By contrast, simultaneous
(or conference) interPretation
is regarded a top-class skill
performed with the helP of
special equipment. ln this
case, the interPreter sPeaks
almost at the same time as the
speaker with a delay of iust
several seconds. Conference
interpreters work in Pairs or in
groups and take turns, working
for r5-zo minutes at a time.
Simultaneous interPretation
is normalb used at events
with a considerable number
of participants, for examPle at
conferences, congresses, forums,
etc. - not to mention sessions
of UN or other international
bodies. Another examPle of
simultaneous interPretation
that Ukraine-EuroPe has done
is live interpretation of dailY
Bloomberg TV news to be
broadcast in Ukraine with just l5
minutes delay from the UK.
What are the advantages and
disadvantages of simultaneous
interpreting?
Simultaneous interPretation has
a number of clear advAntages.
The speaker is not intemrPted,
which allows him or her to hold
the audience's attention and
feel the reaction oflisteners.
As compared to the usage of
consecutive interPretation,
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